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DOLNY ŚLĄSK – edukacja regionalna
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2Katalogi i bazy
 Katalog centralny sieci dolnośląskich bibliotek pedagogicznych  
- ksiąŜek
- tytułów czasopism
- dokumentów elektronicznych 
- filmów
- dokumentów dźwiękowych
 Wspólne bazy sieci dolnośląskich bibliotek pedagogicznych:
- EDUKACJA - baza bibliograficzna artykułów z czasopism 
- DOLNY ŚLĄSK- edukacja regionalna (baza bibliograficzna)
 Edukacyjne zasoby Internetu
3EDUKACJA - baza bibliograficzna artykułów z czasopism
 Podstawą bazy była największa w kraju kartoteka 
bibliograficzna zawartości czasopism gromadzonych w
placówce
 Kartoteka zawierała informacje z zakresu edukacji w Polsce
i na świecie, teorii i praktyki pedagogicznej, dydaktyki 
ogólnej i metodyk poszczególnych przedmiotów nauczania, 
psychologii oraz w mniejszym zakresie innych dziedzin 
wiedzy 
 Powstała ona w 1947 r. i kontynuowana była do końca 2000 r.
Zawierała uporządkowaną informację bibliograficzną
gromadzoną nieprzerwanie przez 54 lata
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 W roku 1995 Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu zaczęła 
tworzyć bazę bibliograficzną zawartości czasopism w 
komputerowym programie bibliotecznym CDS/ISIS
 W ramach retrokonwersji wprowadzano do bazy dane 
źródłowe za lata 1990-1994
 Równocześnie baza zasilana była rekordami z bieŜąco 
opracowywanych czasopism
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 Baza udostępniana była offline na stanowiskach 
komputerowych w Informatorium Biblioteki
 UŜytkownicy mieli do dyspozycji 2 języki wyszukiwawcze: 
- język swobodnych słów kluczowych 
- język haseł zagadnieniowych
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 Mankamenty komputerowego systemu CDS/ISIS:
- brak hierarchicznego odwzorowania relacji zachodzących
między hasłami
- brak moŜliwości zastosowania odsyłaczy
- ze względu na trudny interfejs, w szczególności funkcje
wydruków bibliografii i rewersów uŜytkownicy nie korzystali 
samodzielnie z bazy
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 W 2001 r. Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu 
zakupiła zintegrowany system biblioteczny ALEPH
 Do systemu przekonwertowano bazę bibliograficzną z programu
CDS/ISIS, która liczyła wówczas ok. 80 tys. rekordów
 W 2003 r. bazę udostępniono w Internecie
 Do współpracy z biblioteką wrocławską dołączyły biblioteki:
- w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu (2003 r.)
- w Strzelinie (2005 r.)
- w Świdnicy, Jaworze, Oleśnicy (2006 r.)
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 Obecnie baza bibliograficzna artykułów z czasopism:
- liczy ponad 157 tys. rekordów 
- zawiera opisy bibliograficzne z ok. 360 tytułów czasopism
- indeksowana jest  przez ok. 3 tys. haseł
- jest największą w Polsce bazą bibliograficzną artykułów z
czasopism z dziedziny edukacji
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 Baza zawiera opisy bibliograficzne z większości tytułów 
czasopism pedagogicznych, metodycznych i psychologicznych 
o zasięgu ogólnokrajowym, selekcyjnie dobranych tytułów 
periodyków socjologicznych, społecznych, kulturalnych, 
filozoficznych, tytułów z zakresu informacji naukowej i 
bibliotekarstwa oraz innych dziedzin nauki i wiedzy
 Jest systematycznie powiększana o artykuły z wydawnictw 
ciągłych wyŜszych uczelni, w szczególności uniwersytetów, 
akademii i wyŜszych szkół pedagogicznych
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EDUKACJA - baza bibliograficzna artykułów z czasopism
 Merytoryczny materiał źródłowy bazy dzieli się na 2 główne 
działy:
- pedagogiczno-psychologiczny: pedagogika ogólna, opiekuńcza,
specjalna, porównawcza, andragogika, pedeutologia, historia 
pedagogiki, wychowanie, szkoła, funkcje szkoły, uczeń w szkole, 
edukacja w Polsce, edukacja w innych krajach, dydaktyka ogólna 
i dydaktyki szczegółowe, szkolnictwo wyŜsze oraz psychologia 
- uzupełniający: socjologia, prawo, historia, polityka, literatura, 
kultura, bibliotekoznawstwo, przyroda, technika, recenzje filmowe,
teatralne, literackie, monografie regionów, krajów i kontynentów, 
biografie
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Kartoteka haseł wzorcowych w bazie EDUKACJA
 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu  tworzy 
własną kartotekę haseł wzorcowych wraz z formami 
odsyłaczowymi. 
 WiąŜe ona ze sobą hasła przedmiotowe - hasła węŜsze, 
szersze, odrzucone i kojarzone
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Kartoteka haseł wzorcowych w bazie EDUKACJA
Patologia społeczna - [-->] 
Rodzina -- historia - [-->] 
Nauczyciele -- awans zawodowy -- dokumentacja - [-->] 
Nauczyciele -- awans zawodowy -- planowanie - [-->] 
Nauczyciele -- awans zawodowy -- prawo - [-->]
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Kartoteka haseł wzorcowych w bazie EDUKACJA
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DOLNY ŚLĄSK – edukacja regionalna
 EDUKACJA na Dolnym Śląsku (2005 r. - 2008 r.) 
 DOLNY ŚLĄSK – edukacja regionalna (2008 r.)  
zasięg:
- materiał źródłowy od 1990 r. - czasopisma ogólnopolskie
- materiał źródłowy od 2003 r. - czasopisma ogólnopolskie
- czasopisma lokalne
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DOLNY ŚLĄSK – edukacja regionalna
 Zawiera opisy bibliograficzne artykułów z zakresu:
- szeroko rozumianej edukacji dolnośląskiej
- opracowań merytorycznych  o Dolnym Śląsku
 Baza tworzona jest przez:
- Dolnośląską Bibliotekę Pedagogiczną we Wrocławiu  
- filie Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu
- biblioteki pedagogiczne z Dolnego Śląska będące w strukturach
powiatowych ośrodków  doradztwa 
 Obecnie baza zawiera ponad 11 tys. rekordów
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Kartoteka haseł wzorcowych w bazie
DOLNY ŚLĄSK – edukacja regionalna
 Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu tworzy 
własną kartotekę haseł wzorcowych wraz z formami 
odsyłaczowymi
 WiąŜe ona ze sobą hasła przedmiotowe - hasła węŜsze, szersze,
odrzucone i kojarzone
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Kartoteka haseł wzorcowych w bazie
DOLNY ŚLĄSK – edukacja regionalna
Powiat wrocławski -- biblioteka pedagogiczna - [-->]  
Powiat wrocławski -- biblioteki szkolne - [-->]  
Powiat wrocławski -- gimnazja - [-->]  
Powiat wrocławski -- komunikacja - [-->]  
Powiat wrocławski -- licea ogólnokształcące - [-->]  
Powiat wrocławski -- przedszkola - [-->]  
Powiat wrocławski -- szkoły podstawowe - [-->]  
Powiat wrocławski -- szkoły ponadgimnazjalne - [-->]  
Powiat wrocławski -- szkoły zawodowe - [-->]
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Kartoteka haseł wzorcowych w bazie 
DOLNY ŚLĄSK – edukacja regionalna
Gimnazja -- Bolesławiec - [-->] 
Zobacz: Powiat bolesławiecki -- gimnazja
Gimnazja -- Dolny Śląsk - [-->] 
Zobacz: Dolny Śląsk -- gimnazja 
Gimnazja -- DzierŜoniów - [-->] 
Zobacz: Powiat dzierŜoniowski -- gimnazja 
Gimnazja -- Góra - [-->] 
Zobacz: Powiat górowski -- gimnazja
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Kartoteka haseł wzorcowych w bazie
DOLNY ŚLĄSK – edukacja regionalna
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MoŜliwości wyszukiwania w bazach bibliograficznych 
DBP we Wrocławiu
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 EDUKACJA – baza bibliograficzna artykułów z czasopism
- wprowadzenie zasobów kartkowej kartoteki zagadnieniowej
za lata 1946-1989
- wprowadzanie artykułów ze wszystkich gromadzonych
wydawnictw ciągłych wyŜszych uczelni o profilu edukacyjnym 
i pedagogicznym
- opracowywanie nowych haseł przedmiotowych
 DOLNY ŚLĄSK – edukacja regionalna
- rozwój bazy o: ksiąŜki o tematyce regionalnej, pełnotekstowe
materiały z konferencji poświęconych dolnośląskiej edukacji,
inne materiały bez względu na nośnik
- opracowywanie nowych haseł
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